















































































































































66 中村・成松 ヒルシュスプルング氏病 木し幌医誌　1955
，
Summ肌y
　　　This　is　a　report　of　three　cases　of　Hirschsprungs　disease．　ln　a！1　three　cases　the　main
symp’toms　were　anemi，　abdominal　swelling　and　obstipation．　By　roentgenographic　exa－
mination　tremendous　giant　colon　schadow　was　observed．　’
　　　In　al！　three　cases　general　conditions　of　the　patients　changed　for　the　better　as　a　resul’t
of　symptomatic　treatment，　（blood　transfusion，　vagostigmin　injection，　vitamin　prescription，
dietary－curve　etc）　and　were　discharged　from　hospital．　However　one　died　as　a　result　of
bowel　obstruction．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　28，　1955）
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